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企画総務部
OA　Web－based　Data　Visualization　System　to　Present　lnfectious　Disease　Surveillance　Data
Masashi　INOUE／），　Shinsaku　HASEGAWA　and　Ak丑亘ko　SUYAMA2）
Medinfo　2007，　August　2007，　Brisbane，　Australia
　1）正㎡omlation　Media　Center，　Tottori　University，2〕Radiation　Effects　Research　Foundation
○感染症発生動向調査＝小児感染症の地域における短・長期流行予測のアルゴリズムの検討
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第66回日本公衆衛生学会，2007年10月，松山
　D鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○インターネットを利用した感染症発生動向調査データの新たな可視化還元システム
　井上　仁1），長谷川伸作，陶山昭彦2）
　第66回日本公衆衛生学会，2007年10月，松山
　D鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○疑似症定点の取扱いについて
　横山裕之
　平成19年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2007年10月，青森
○北海道感染症情報センターの取り組みと課題
　中野道晴，横山裕之
　第21回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2008年2月，和光
健康科学部
○化学工場の爆発事故により松花江に流出したニトロベンゼン等の残留について
　神　和夫，平平祐志，小林　智，千葉真弘，伊藤八十男，林　永波1），代　英悉2），古月文志2），田中俊逸2）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1｝中国東北林業大学，2）北海道大学大学院地球環境科学研究院
○豊平川におけるヒ素の動態特性と流域管理
　辰巳健一1），神　和夫，橘　治国1）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1）北海道大学大学院工学研究科
○高感度AhR．レポーター細胞を用いた排出ガス及びばいじん中ダイオキシン類の測定
小島弘幸，武内伸治，山口勝透1），大塚英幸1），姉崎克典ユ）
第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
1）北海道環境科学研究センター，2）愛媛大学農学部，3）大塚製薬（株）
澤田石一之2），本田克久2），藪下尚智3），飯田　満3）
○高感度AhRレポーター細胞を用いた大気中ダイオキシン類の測定とAhR活性物質の同定
　姉崎克典1），山口勝馬1），芥川智子1），小島弘幸，武内伸治，藪下尚智2），飯田　満2）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1）北海道環境科学研究センター，2〕大塚製薬（株）
○迅速で簡便な酵母を用いるAhRアゴニスト活性のアッセイ法について
武内伸治，白石不二雄1），鎌田　亮1），中島大介1）
第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
1）国立環境研究所
小島弘幸，滝上英孝1），鈴木規之1），白石寛明1）
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